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Im Rahmen seiner Aktivitäten veranstaltet das Europa Institut an der Univer-
sität Zürich (EIZ) jährlich eine Anzahl von öffentlichen Vorträgen namhafter 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu aktuellen As-
pekten der europäischen Integration. Eine Auswahl dieser Referate, welche 
das Institut im Jahre 2016 organisiert hat, soll mit dem vorliegenden Band 
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieses Jahr war 
besonders gekennzeichnet durch die Jubiläumsfeier zum 70. Jahrestag der 
Zürcher-Rede von Winston Churchill. 
Der vorliegende Band umfasst Beiträge zur Jubiläumsfeier zum 70. Jahres-
tag der Europarede von WINSTON CHURCHILL an der Universität Zürich 
(Präsident JEAN-CLAUDE JUNCKER und Bundespräsident JOHANN N. SCHNEI-
DER-AMMANN) und zum Thema „Europa – la dernière chance de l‘Europe“ 
(ehem. Staatspräsident VALÉRY GISCARD D‘ESTAING). 
Im Weiteren wurde mit DONNA LEON im Rahmen der Vortragsreihe Schweiz 
– Kultur – Europa ein Gespräch geführt „DONNA LEON: Face to face“ 
(DONNA LEON). Referate zu folgenden Themen wurden gehalten: „Erinnern 
und Gedenken – eine europäische Aufgabe“ (MARIANNE  BIRTHLER), „Die 
Gefährdung der Zukunft Europas“ (Dr. GREGOR GYSI), „Europa und Ameri-
ka – eine Partnerschaft auf dem Prüfstand“ (FRIEDRICH MERZ), „Wie gut ist 
der EWR wirklich?“ (Regierungsrätin Dr. AURELIA FRICK), „Cultural Diver-
sity under Attack: Protecting Heritage as a Force for Peace“ (Generaldirekto-
rin IRINA BOKOVA), „Humanitäre Diplomatie – Verhandlungen an der Front 
und mit Regierungen“ (PETER MAURER). 
Das Europa Institut an der Universität Zürich dankt allen Referentinnen und 
Referenten herzlich für ihr Mitwirken und für ihre Unterstützung im Jahre 
2016. Der Dank geht zudem an Frau Daniela De Marco, an Frau Noura Ran-
ja Mourad und an Frau Sue Osterwalder für die Gestaltung und Betreuung 
des vorliegenden Sammelbandes. 
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Instituts an der Universität Zürich, der SwissRe, des Schweizerischen  
Instituts für Auslandforschung und der British Swiss Chamber of  
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Politikwissenschaftlerin 
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Zürich und der Schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik vom 
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Regierungsrätin, Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich  
Der Kanton Zürich im europäischen Umfeld 
Referat anlässlich des Anlasses „Brexit und die Schweiz“ am Europa  
Institut an der Universität Zürich vom 8. November 2016 
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Bestselling American author of Commissario Brunetti crime novels 
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Ehem. Ministerpräsident der Republik Griechenland (1996-2004) 
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